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ABSTRACT
Teknologi jaringan saat ini semakin maju dengan bertambahnya kecepatan data yang diberikan. Hal ini dipacu oleh pesatnya
peningkatan kebutuhan data yang bersifat real time dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, olahraga maupun untuk
keperluan bisnis. Dengan adanya teknologi Wireless LAN IEEE 802.11ac, user akan semakin dimudahkan dalam mengakses
informasi seperti video streaming. Namun hal ini sangat bergantung dari wilayah coverage jaringan wireless LAN yang tersedia di
dalam suatu gedung atau lingkungan kampus. Daya tangkap sinyal Access Point di satu lokasi akan berbeda dengan lokasi lainnya,
sehingga kualitas dari video streaming yang dihasilkan pun berbeda untuk tiap lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
performansi dua format video yang berbeda yaitu MPEG-4 dan H.264. Adapun metode penelitian transmisi video streaming
MPEG-4 dan H.264 melalui WLAN  IEEE 802.11ac menggunakan metode eksperimental untuk evaluasi kinerja dua protocol yang
berbeda HTTP dan UDP berdasarkan parameter delay, packet loss dan throughput. Setelah melakukan penelitian, maka
mendapatkan hasil dengan menggunakan protokol HTTP semua parameter-nya lebih baik untuk jenis video yang berformat H.264,
sedangkan untuk protokol UDP semua parameter-nya lebih baik digunakan untuk jenis video yang berformat MPEG 4.
